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鉮鑍钭鍤 膓 邧賤邫辬 闏鎮苈芵
邅韍钭鍤 銙邅躮 膓 邧賤邫釥 闏鎮苈芵
蹑赬 鋊迭鍤貹
閡趇觎韍钭鍤 荳腛荎腠荾荨莋 膓 邧賤邫釥 闏鎮苈芵
郎鉙觎韍钭鍤 荸腛荘 膓 邧賤邫銆 闏鎮苈芵
貴蹱韍钭鍤 荸腛荘 膓 邧賤邫辬 闏鎮苈芵


































宐㈭ㄭ 醗闏鍤铯靰苰醗闏鍤 鍤譃躖识軒⦑苌 酛鉵苆芵芽迪趇苌襥访
铯 靰 角鎭鞦金苰賅鋨芵芽铤該
\









ㄭ 鑺鍤雔苌 譴銪 观鑜靥韊苉靝靔芠苨
ㄭ愮 鑺鍤雔鏠苅苌 譴銪 苉苦苩野覞 ⢒芵 靥韊苉賀詅芠苨 閁譹適鍗苉苦苨㈭ 苖裚赳
靝迨鍤韍苍觎韍钭鍤软韍貸 靧邅钭鍤銲邮襞鍝苈苇苉苦苨野覞
㈭ 鑺鍤雔苌 譴銪 观鑜靥韊苉靝靔苈芵
㈭愮 軹靶视 钭鍤 醤鉾鍤 醾靺賵钭鍤郝铵苰郝鉵芷苩轚釮苈苇苌醤苅鉾鍤郝铵苰邮铵
靝迨 镳醫鍤韍苍酓苄軹靶视 钭鍤⦑苉 郝鉵芳苪苩鉾鍤鉲苉苦苩躞諔裚赳苉苦苨野覞
㈭戮 豮鎝醤鉾鍤 鑺鍤雔苰训覻芵鑺鍤豮鎝醤 讟讋闏鍤辊苈苇⦂ 鉾鍤郝铵苈苇苰邮铵
靝迨鍤韍苍酓苄豮鎝醤鉾鍤鉲苢靧邅钭鍤苈苇苉苦苨野覞腁镳醫鍤韍苍裪铊苌鍤鎔讟讋
镜㈭ⴲⴱ 鑺鍤雔训覻鎊躑苌迚跗鏠雳
醾靺賵钭鍤 㔬 障 鎱鏼躞苉镋靶苆苈苩鑺鍤雔训覻鎊躑 量靰鑎邔雱 鑎鋶鍸
鍤袳迣辸野跴
鍤袳銲邮醕鉵 郝鉵 趂袳豮鎝鍤袳銲邮 ㄬ 障襾⾃辊 ㈮㒖莖辊 ㌬ 覭襾
銌迣闏袳諭苌閪誄郝鉵 鋡袳豮鎝鍤袳邧賤 障襾⾃辊 障莖辊 覭襾
鑺鍤靰闏鍤辊药莓荎譴銪鞬野跴
药莓荎醗软芵鍤袳銲邮醕鉵苌觼醢苈苇 障襾⾃辊 〮㒖莖辊 覭襾
趇 豶 ⢁ 費距覿鉬誷蹚芵苄芢苈芢花苆苉銍裓⤶ 覭襾
膦 豯跏蹙识迈躑貹荇荬莋荍腛銡遖 荇荬莋荍腛釥韊鎱鏼苉钺芤豮鎝裀鋨覻野跴 荒荘荧閉鉓貟鎢辬裏裵
觯 躑鞿 鑎 貎 鏺躑鞿 蹑赬閶貣 ⺂ 蹑迆腂宐ⴱⴱ 軹靶视 钭鍤 醤鉾鍤苆豮鎝醤鉾鍤苌铤該苆铯靰跅辬覻離釨




















铯靰鍝誷鍟裈酏 醾靺賵钭鍤铯靰 豮鎝裀鋨覻 鉾鍤铯靰
靝迨鍤韍铌钄軻鏼 靝迨鍤韍鍝钄趷醹
视鋫靰鍤鎔鞿诠苦苨釥 视鋫靰鍤鎔鞿诠鎙苉鍝觅


























宕㌭ㄭ 釥譋雍鍤貹苌钭鍤 醗闏鍤趇豶铯靰跅辬覻讗鞣苆跅辬覻铯靰 鑎襞詊諮辀
⢑ 苄苌鍤貹苅赈识靰鉮鞧鉮苰覼鋨

























































































































































































酓苄苌鍤貹苅赈识靰鉮鞧鉮苰 覼鋨宕ⴱⴱ 醾靺賵钭鍤苌鑺鍤 鉾鍤野跴邧鍸闊铯靰躎蹚貋觊
鑎軀躿覿詩 銷諺誄裸鞦㎁苅 費距覿鉬誷蹚
鑎韝豶 镋靶鉾鍤靥韊 鉾鍤鉲铯靰 鑺鍤训覻铯靰 趇豶韝豶铯靰
⢉ 覭襾 覭襾 覭襾
豮鎝醤鉾鍤邧鍸 ㈮















醾靺賵钭鍤鑺鍤 鉾鍤野跴韝豶铯靰邧鍸諔铤該遽㌭㈭ⴱⰭ 醾靺賵钭鍤铯靰譴鍝鍟苌販鋊芵 費迳裛躝 邭跴雚镗鉂邬


























































































































趂角鎭鞦金 膓 鑎襞鍝詊蹮諮辀 跄邶观鑜鍤貹蹒韑鞧鉮











































跄邶观鑜鍤貹苍蹒韑鞧鉮苰 覼鋨宕㌭㌭ 釥譋雍鍤貹苌钭鍤 醗闏鍤趇豶铯靰跅辬覻讗鞣苆跅辬覻铯靰 鑎襞詊諮辀
跄邶观鑜鍤貹苍蹒韑鞧鉮腁鋊迭鍤貹苍赈识靰鉮鞧鉮苰覼鋨




























軹靶视 钭鍤 醤鉾鍤 趂裊




















⡴ 璊苌 鍤鉲碂 靥韊鎖 鑎軀躿铯靰
⡴ 璊苌 鍤鉲碂 邶蹙韊 閁譹韊











醾靺賵钭鍤荖荘荥莀苌 鑎鍸軀郑覿詩苅苍隼雚 \⽗ 芤芿醾靺鍤鉲 ⲕ
醮譀諭 郝鉵赈躖 ⦁ 軀躿 \⽗ 苅芠苩腂
鉁芵荖荘荥莀讟讋諩识苌釥譋雍郝铵鎊躑苢钖隌覻邶蹙譚轰苌適鍗苈苇苉苦苨腁
鑎苌軀邨覿詩苍隼雚 \⽗腁軀躿 \⽗ 酏賣苉覺鞎芵苄芨苨腁鎖詙軀邨覿詩苰
赬鞶芵芽迣苅辫鞈還豶苰赳芤苠苌苆芷苩腂




豰醱芵芽迪趇苆腁邭跴雚镗⠵ 障 ⦂ 鉂邬芵芽迪趇苌覿詩苌辫鞈還豶鉬苰躦芷腂
邭跴雚镗鉂邬苌迪趇苅苍腁 鑎隘苉钭鍤鉐覿芪費迳苌鍤鎔鞿诠苦苨苠韵覿苆苈苩腂
醾靺賵钭鍤荖荘荥莀覿詩
鑎鍸軀躿覿詩 \⽗ 費 迳 鑎 鑎
醾靺賵钭鍤 費迳邶蹙豰醱 腠
邭跴雚镗鉂邬 腠
蹑赬 钭鍤鉐覿 角鎭鞦 膓 量靰鑎邔 鑎
鑎鍸軀躿覿詩 \ 費 迳 鑎 鑎
醾靺賵钭鍤 費迳邶蹙豰醱 腠 ⸰
邭跴雚镗鉂邬 腠 ⸳
遽闢ㄭ㌮ 轚釮靰醾靺賵钭鍤荖荘荥莀鑎閁譹靥韊 荖荘荥莀覿詩軀郑還裚苆辫鞈販鋊芵



















覔鉾鍤鉲 覔韊 镜譌 覔韊琪 覔韊
隧闂荁莋荊莊 鍤鉲 镜譌 ㄮ㉖
荪荢荐莋邅酦 ⵈ 鍤鉲 镜譌 ㄮ㉖






























豰醱芵芽迪趇苆腁邭跴雚镗⠵ 障 ⦂ 鉂邬芵芽迪趇苌覿詩苌辫鞈還豶鉬苰躦芷腂
遽苦苨腁芢芸苪苌鍤鉲苉芨芢苄苠 鎖鉐覿芪 \ 鋶鍸苌邅辀苉軻鷊芵苄芢芭花
苆芪諏蹀芳苪腁鍤鉲譚轰苌酉釰苰離釨苆芷苩镋靶芪苈芢花苆芪鞝觰芳苪苩腂芷苈苍芿腁跅苠郝鉵迪辊苉邧雱芪辭苈芭釥芫苈覿詩鋡貸芪販趞苜苪苩莊荠荅莀荃草
莓鍤鉲苌覿詩苅鉾鍤鉲苌覿詩還裚苰釣镜芳芹苄離釨芪苈芢苠苌苆赬芦苧苪苩腂







































































覿苌野邔苆讗鞣芪閉苌醊論 苉芠苁芽苌苉野芵腁軱鍳貗 論邼貗苆苠 鑎費距苉芨芢苄
苍鞼野邔苌醊論論豗 鉮覿苌野邔苆讗鞣苌野邔芪閉苌醊論 苆苈苁苄芢苩腂
躮闢㈭ㄮ 軱鍳貗 論邼貗苌鍳道閔芩苧苌讗鞣苆赈识鉮苌賶躦鉮覿 鑎費距
軱鍳貗 〮 ⡌ 剞㈽ 〮 渽
⡴鉬
論邼貗 〮 ⡌ 剞㈽ 〮 渽
⡴鉬
詃諝覈苌赈识鉮苌賶躦鉮覿 \⽭




































㔮 觺鑜 醍趇荇荬莋荍腛鎝豶苌觰郠 鑎鍸觼鋹铅 闢顟㞣
㘮 跠鉣陀遬遖荇荬莋荍腛跠鉣 轚釮靰醾靺賵钭鍤鎱鏼醣適躖识ꌨ
㜮 靌賀郓鑃陀遬醾靺賵钭鍤讦觯 醾靺賵钭鍤鎝豶 躑鞿ꌨ
㠮 趲觪 醾靺賵钭鍤蹙识苌費迳苆軦酧苝苉苂芢苄ꌨ 豯跏蹙识迈躑貹荇荬莋荍腛銡鋡鉙
酦鍤韍讟讋荖荘荥莀苉論芷苩貤讆觯躑鞿






ꊐ 荇荬莋荍腛釥韊鎱鏼苉钺芤豮鎝裀鋨覻野跴 荒荘荧閉鉓貟鎢辬裏裵觯 詥觱躑鞿
豯跏蹙识迈躑貹荇荬莋荍腛銡 銷諺荇荬莋荍腛軹讋販鋊芵
⺐ 荇荬莋荍腛蹙识譚轰醍趇詊钭譀赜 ⦢轗銆顁豮豞醾靺賵钭鍤荖荘荥莀軀还躎貱詔
靶
趑鍹賰鋊迈 鍹鉮醍趇迮闱莉荃荵莉莊 鍹鉮醍趇迮闱荖荘荥莀ꌨ